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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif LVIII 
dengan baik. Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang selama hidupnya 
senantiasa memberikan teladan yang baik bagi umatnya untuk mengarungi 
problematika-problematika yang terjadi dalam kehidupan ini. 
Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan hingga penyusunan Laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif LVIII ini, diantaranya: 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telahmengizinkan kami mengikuti KKN Alternatif ke LVIII 
tahun ini. 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto, (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) 
PDM Yogyakarta yang telah membantu kelancaran KKN ini. 
3. Drs. H. Jabrohim, M.M., Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat beserta 
Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian 
masyarakat di Musholla At-taubah Desa Bausasran, Kecamatan Danurejan, 
Kota Yogyakarta. 
4. Bapak Budi Santoso selaku camat Danurejan, instansi yang telah memberikan 
kemudahan selama melaksanakan KKN Alternatif LVIII. 
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5. Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di kecamatan 
Danurejan kampung Bausasran terutama RW 12 atas kesediaannya menerima 
kami dan membimbing kami serta memberikan informasi yang bermanfaat 
selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 58 tahun akademik 
2017/2018, di Kampung Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta:  
a. Bapak Dr. H M Halimi Jazim, MM selaku Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Danurejan  
b. Bapak Saroyo selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Kampung Bausasran 
c. Bapak Kartiko Utomo selaku Lurah Bausasran 
d. Bapak Dwi Mulyono selaku ketua RW 12 Kampung Bausasran 
e. Ibu Maryuni selaku ketua RT 46 Kampung Bausasran 
f. Bapak Risnawan selaku ketua RT 47 Kampung Bausasran 
g. Ibu Ishermiati selaku ketua RT 48 Kampung Bausasran 
h. Bapak Budi Santoso selaku ketua RT 49 Kampung Bausasran  
i. Bapak Saroyo selaku Takmir Musholla At-Taubah Bausaran Rt 48 
RW 12  
j. Ibu Mahardika selaku ketua PKK RW 12 
6. Seluruh masyarakat RW 12 kampung Bausasran 
7. Ibu Dr. Rina Ratih S.S.,M.Hum Selaku dosen pembimbing lapangan KKN 
Alternatif LVIII Divisi I.A.1 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moral serta memberikan 
semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif 58. 
Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama 
kegiatan KKN ALternatif di Kampung Bausasran RW 12 Kecamatan 
Danurejan berlangsung. Dengan diadakannya kegiatan KKN Alternatif 58 ini 
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semoga dapat memberikan banyak pelajaran serta pengalaman terkhususnya 
kepada kami agar dapat kami jadikan sebagai bekal di masa yang akan datang.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata Alternatif yang telah kami 
lakukan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa KKN Alternatif 58 Universitas Ahmad Dahlan Divisi I.A.1 
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga 
Musholla At-Taubah Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
 
 
Yogyakarta, 17 Januari 2018  
                                                                                               Ketua Kelompok 
 
 
 
                                                                                               Fajri Ramadhan 
                                                                                               NIM. 12024022 
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